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1 L’étude aborde la littérature moderne en commençant depuis la période Zandiyye et Qāj
āriyye et en aboutissant à nos jours. Après une analyse systémique des genres parodiques
en poésie et en prose, il étudie l’évolution historique du genre depuis l’époque classique j
usqu’au 20e s. et clôt son étude par celle de deux journaux satiriques célèbres : Towfīq
(1922-1938) et Gol Āqā (période de la révolution). Un riche index des noms clôt l’ouvrage.
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